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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
biaya ekuitas pada perusahaan yang terdaftar di dalam Corporate Governance 
Perception Index (CGPI). Faktor-faktor tersebut adalah Skor Corporate 
Governance Percepton Index (CGPI), dan Pengungkapan Sukarela. 
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti Corporate 
Governance Perception Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2009-2012. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling. Jumlah 
perusahaan yang diteliti sebanyak 8 perusahaan. Jumlah observasi sebesar 32 
observasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis uji 
asumsi klasik, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji t, uji F, dan korelasi determinasi. 
 Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Corporate Governance 
Perception Index (CGPI)  tidak berpengaruh terhadap Biaya Ekuitas. Variabel 
Pengungkapan Sukarela berpengaruh negatif signifikan terhadap Biaya Ekuitas. 
Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) dan Pengungkapan Sukarela berpengaruh 
terhadap Biaya Ekuitas. 
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This aims of this research is to examine the factors which affect Cost of 
equity Capital on companies that listed on Corporate Governance Perception 
Index. These factors are Corporate Governance Perception Index score and 
Voluntary Disclosure. 
This research is used the population from companies that followed 
Corporate Governance Perception Index that listed on the Indonesia Stock 
Exchange 2009-2012. The research sample using purposive sampling. The 
number of companies studied as many as 8. The amount of observations are 32 
observations. Methods of data analysis using descriptive analysis, analysis of 
classical assumption test, multiple linear regression analysis. Hypothesis testing 
using t test, F test, and the correlation of determination. 
From the analysis t-test showed that the score of  Corporate Governance 
Perception Index does not affect The cost of equity capital. Voluntary Disclosure 
significant negative effect on the Cost of Equity Capital. While the F-test results 
showed that simultaneous variable Score of Corporate Governance Perception 
Index (CGPI) and Voluntary Disclosure affect the cost of equity capital. 
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